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Vocabulario 
Cuidar = to take care 
Regar = to water 
Regalo = gift 








Bonnie corri6 .a la cocina, puso agua en un vaso 
y corri6 a su dormitorio otra vez. Cuando regó 
su fl.or ... 


Cuando Bonnie miraba  
su flor, ella también se 
sentía muy, muy, muy 
feliz. 
Asi, todos los dias despues de ese dia, 
Bonnie regaba su fl.or cuando llegaba a 
su casa despues de la escuela. 
La flor vivió mucho tiempo 
en la ventana y, como 
Bonnie cuidaba de su flor 
todos los días y la regaba 
frecuentemente, su abuela le 
dio otra flor.
...

